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Aktifitas
Pembelajaran Rujukan
3 1. Mahasiswa dapat
menggambar objek 2D


















































8 1. Mahasiswa dapat
memahami auran
menggambar 3 dimensi.
Objek 3 Dimensi Aturan sumbu dan arah putarab
sumbu
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Objek 3 Dimensi User Coordinate System (UCS )
























Objek 3 Dimensi 3D Solid
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